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Відомо, що нормальний лазерний ефект Гершеля (ЛЕГ) на низько-
чутливому фотошарі приводить до значного зменшення проявленої 
оптичної густини фотошару, але ЛЕГ створює умови для збільшення 
світлочутливості фотошару після наступної експозиції білим світлом, 
що зв'язано з переходами аморфна фаза-кристалічна фаза  всередині 
світлочутливого шару [1]. Накладання електричного поля в залежності 
від його параметрів під час неактинічного засвічування може посилю-
вати або послаблювати ЛЕГ, тобто впливати на ці фазові переходи.  
Метою даної роботи було експериментально вивчити вплив елект-
ричного поля на ЛЕГ  при одночасній дії на МК AgBr постійного еле-
ктричного поля і експозиції інфрачервоним лазерним світлом з засто-
суванням електронної мікроскопії. 
Показано, що накладення зовнішнього постійного електричного 
поля напруженістю Е =  2000  В/cм на попередньо експоновані 0,5  c  
білим світлом і очищені від желатини МК AgBr фотошару разом з ді-
єю неактинічного лазерного імпульсного світла з довжиною хвилі λ = 
850 нм, потужністю лазерного світла в імпульсі Р = 4 Вт, тривалістю 
імпульсу 2·10−7 с, частотою слідування імпульсів f = 10 кГц і сумарній 
дії лазерного світла 0,6 с і 1,8 с сприяє збільшенню лазерного норма-
льного ефекту Гершеля. При цьому коагуляційні центри не утворю-
ються, а утворюється аморфне срібло і полегшується перехід аморф-
ного срібла в кристалічне з утворенням нових центрів прихованого 
зображення (ЦПЗ) більших проявлюваних розмірів за рахунок збіль-
шення пересичення в областях на мікрокристалах AgBr зі сторони не-
гативно зарядженої пластини конденсатора, що свідчить про інакти-
вацію ЦПЗ. Кількість поглинутої енергії ІЧ-світла лазера впливає на 
кристалізацію аморфного срібла. 
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